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Beşinci Devlet Resim ve Heykel
Sergisi
Abdullah Çizgen
Güze! sanatlar Birliğinden
Eserin No. ve adı Eserin No. ve adı
l — Topkapı Sarayı j 2 — Topkapı Sarayı
(Üçüncü avludan)
Abit Eider
B irlik lere dahil değild ir
S — Zambaklar
Alil Halil Sözel
Güzel Sanattat Birliğinden
4 — Büyük Adadan 5 — Çiçek (Kartopu)
(Sokak)
Ali Riza Tangör
B irlik lere dahil değild ir
6 — Çadde Bostan! sahili j 8 — Bostancıdan
7 —  Korudan
Ahmet Doğuer
Güzel Sanat!er Birliğinden
9 Askeri Müze I 0 — Göksu
Arif Kaptan
Türk Resumí re Heykeltraylar Cemiyetinden
Eserin No. ve adı Eserin No. ve adı
1 ı — Deniz 1 7 — Emeriyör
12 —- Bahçe 18 — Natürmort (Elma)
1 3 — Balıklar 19 — Köylü Kadın
1 4  —  Havuzlu Kahve 2 0 — Gazino
1 5 —  Sarı Kahve 2 ı — Pembe evli sokak
1 6 — Sokak
Avni Arbaş
l i n k  Ressamlar re H eykelli aylar Cemiyetinden
2? -  Lüleburgazdan j 28  -  Lüleburgazdan
2 3 -  Lüleburgazdan Pazar 2 9 -  Lüleburgazdan So-
2 4 -  Portre kullu CanlU
25  -  Sokak 30 -  San Tepe
26  -  Baş 3 1 - Ç a r ş .
27  _  Nü 32 — Lüleburgazdan
Ayetullah Sümer
Güzel Sanallar Birliğinden
33  _  Köyde Akşam 36 -  Sonbahar Akşam.
3 4 -  Büyükadada Sokak 3 7 -  Sisli Sabah
35 — Dilde sabah olur­
ken
Azi Kans a
Güzel Sanallar Birliğinden
40 — Yalovada Hamam 
lar
3 8 —  Dağlar
39 — Pistik Ağaçları
3Bedia Güleryüz
G ih el Sanatlar Birliğinden
Eserin No. ve atlı Eserin No. ve adı
41  —  Etüt 1 4 3 — Anadolu Hisarı
42  — Sabah i 44  — Portre
Bedri Rahmi Eyüboğlu
Türk Ressamlar ve H eykeltraşlar Cemiyetinden
4 5 — Eski Ankara’dan 
4 6  —  ( Çorum) yğmurdan 
sonra
4 7 — (Çorum) kahvede 
saz
4 8 — Kahvede saz
49  — İhtiyar çınar 
5 0 — İskilip ve dağları 
5 1 —  Çoruııilu kız 
5 2 — Beylerbeyi çarşısı 
5 3 —  Çorum evleri
Cemal Bingöl
B irlik lere dahil değild ir
54 — ( İskeııderondan)
Peyzaj
Cemal Tollu
Türk Ressamlar ve H eykel tr a d  ar Cemiyetinden  
1941 Devlet Resim Sert;; h in ci m ükâfatını 
kazanım
5 5 — Tefennide bir misır 
tarlası
5 6 —  Burdur’da paşa 
köprüsü
■ — Burdur 
’. — Güller
— Çingene kızı
—  Çalışan ressam
4Cevat Bereli
B irlik lere dah il değildir.
1 9 3 9 H alk Partisi birinci m ükâfatını 
¡9  40 D evlet Resim Sergisi birinci 
mükâfatını kazanmıştır.
Eserin No. ve adı Eserin No. ve adı
6 1
62
63
64
Çekmece gölii
Ortaköy
Kayıklar
(Gümüşhane) kı- 
zılköy
6 5 — Haydarpaşaya doğru
66 — Sipikör dağı
67 —  Gümüşhaneden
Edip Hakkı Köseoğlu
M üstakil Ressam ve H cykeltraşlar birliğinden
6 8  —  İsmet İnönü
6 9  — Cezayirli Hasanpaşa
70 — Peyzaj (Ada)
7 1 
72
— İbni .Sina
— Cezayirli Hasanpaşa
— f-i&Ces-
Eren Eyiiboğlu
Türk Ressamlar ve H eykeltraşlar Cemiyetinden
73 —  Heykeller 79  — Cami avlusu
74 —  Bentler 80 — Portre
75 — Kadın başı 81 — Çeşme başında
76 — Köy çeşmesi 82 — Harikanın portresi
77 —  Arabalı Peyzaj 83 — Dükkân içi
78 —  Bostan
Ercüment Kalmık
Türk Ressamlar ve H eykeltraşlar C em iyetinden
84 — Çamlar 87 — Kayıklar
85 — Çamlık yolu 88 — Denizden sonra
86 — Salı il 89  — Portre
Esat Subaşı
B irlik lere dahil değildir
Eserin No. ve adı Eserin No. ve adı
90 _  Fuarda Sümerbank I 91 —  Ankara kalesi
Eşref Üren
ve H eykeltraflar CemiyetindenTürk Ressamlar
92 — Portre 
9 3 — Portre (Gülgün)
94 •— Portre (Erden)
9 5 —  Ağrıda tarla
96  — Incesuda bahar
97  —  Gençlik parkı
98  — Diktepede sonbahar
99  —  Peyzaj (kırmızıdam)
100 — Portre (Doğan)
10 1 — Kutludan
10 2 — İncesuda bahar 
10 3 — Fidanlık 
104 — Gölgeli yol
Cemiyetinden  
— Deniz
Fahri Arkunlar
Türk Ressamlar ve H eykeltraşlar
10 5 — Manzara 10 7
106  — Kompozisyon
Fahrünnisa Zeid
Türk Ressamlar ve H eykeltraşlar Cemiyetinden
m
1 08  — Florya
109 —  Demir kapı
110  — Müzik
1 1 1  —  Sarı kız
112  — Ev içi
113  — Ocak
114 — Boğaziçi
115 —  Mavi Florya
116  — Şirin
117 —  Büyükdere
Ferda Başman
Türk Ressam lar ve H eykeltraşlar Cemiyetinden
1 1 8  —  Ağaçlar 120  —  Manolya
j 1 9 —  Eyüpden kahve 12 1 Ortancalar
6Ferruh Başağa
Türk. ressamlar ve lleykeltraşlar Cemiyetinden  
Eserin No. ve adı Eserin No. ve adı
1 2 2  — Manzara 12 5 — Portre
123 —  Natürmort 126  — Manzara
124 — Manzara I *
Feyhaman Duran
Giizel Sanatlar B ilgiliğinden
127  — (Büyükada) Sokak 131 —  Heybeliada (Gu-
128  —  Büyükadadan rup)
129  — Karpuz 132 — Prof. Şekip Tunç
130 — Meyvalar
Güzin Duran
Güzel Sanatlar B ilgiliğinden
133 —  Manzara
134 — Manzara
135 —  Orman
1 3 6 —  Ressam 
13 7 — Orman yolu 
13 8 — Manzara
Türk Ressamlar
139 — Manzara
140 — Armutlar
1 4 1 — Adalara doğ 
142 —  Sular
Hakkı Anlı
ve Ileykeltraşlar
143 -
144 -
li 14 5 —
146 -
Cemiyetinden
-  Papatya
Sarı evli manzara 
Beyazlı Portre
- Natürmort
Halil Dikmen
Türk Ressamlar ve H eykettraşlar Cemiyeti 
1940 H alk Partisi Resim Sergisi birinci m ükâfatını 
kazanmıştır.
147 —  Dol bahçe Sara­
yına doğru
148 — Marul
Eserin No. ve adı Eserin No. ve adı
149  — Selimiye kışlasına
doğru
150 — Kayseriden 
15 1 — Lâleler
Hayri Gizel
Güzel Sanatlar Birliğinden
153 —  Armutlar j 1 5 5  Güller
1 5 4  _  -Semaver t 56 —  Eski Türk çinileri
152 —  Pazara yoğurt in­
diren avşar ka­
dınları istirahat 
halinde
Hikmet Onat
Giizel Sanatlar Birliğinden
15 9 — Etüd 
160 — (Salacak) Sabah
15 8 — Bebek i
1 5 7  —  Anadolu Hisarın­
dan
Hulusi Mercan
T ürk Ressamlar, ve H eykelin ,ş iar  C em iyetinden
161 —  Nü
1 62  —  Havagazl Fabri­
kası (İstanbul)
163  — (Ankara) Gök
Okulundan Genç­
lik parkına doğru
164 — Etnografya Mü­
zesi
16 5 — Muhterem Adam 
( Amcabey)
İbrahim Çallı
I ürk Ressamlar ve H eykel tr a d  ar Cemiyetinden
1 66 — Şakaik
167  — Bursa
1 68  — Manolya
169  —  Balıkçı
ı 7 0 - Bursa’da Müze
17 1 — Tekke
172 — Heıeke’de
173 — RunıelîHisarı
(Karlı)
174 - Kandilli
8İlhami Demire
Tiirk Ressamlamlar ve ve Heykeltraşlcir Cemiyetinen
Eserin No. ve adı Eserin No. ve adı
17 5 — Savur Kalesi 18 1 —  Topkapı Sarayı
17 6 — Peyzaj 182 — Peyzaj
1 7 7 — Çiçek 183 — Tophaneden boğaza
17 8 — Notiirmort 184 — Midyat zahire han*
179 — Çiçekler pazarı
180  — Savur
İlhan Danyal
B rilik lere d ad b il edğildir.
18 5 — Dolca köyünden
İlhami Uzkan
B irliklere dahi dahil değildir.
186 — Maslak yolu } 89  — Peyzaj
187  —  Kamelyalar 190 — Peyzaj
188 — Natürmort 191 —  Enteriyör
İsmail Altınok
Birliklere dahil değildir.
192 — Manzara 19 3 — Portre
Kemal Zeren
Türk Ressamlar ve H eykel fraklar Cemiyetinden
194 —  Kamer 2 00  — Portre
195 —  Pehlivanlar 20 1 — Sokak
196  — Fabrika 202  — Köy
197 — Yorgancılar 20 3 — Bahar
198 —  Ağaçlar 2 0 4  — Testici
199  — Kuleli sokak
Malik Akse!
Türk Ressamlar ve H eykel Irarlar Cemiyetinden
9
Eserin No. ve adı Eserin No. ve adı
2 0 5 — Bayram 
2 0 6  —  İstanbul (Sarat 
İshak mahallesi) 
2 07  — Kunduracı 
2 0 8  —  Ankaralı kız 
2 0 9  — Okurken 
2 10 — Köy oyunu
2 1 1  — Nü 
2 12  — Dikiş dikenler 
2 1 3 — Nalbant 
2 14 — İstanbul (Saraç 
İshak Mahallesi) 
2 15 — Denizlide kız
Mahmud Cüda
Türk Ressamlar ve H eykeltraşlar Cemiyetinden
2 1 6  — Cetvel 
2 17 -  Saksı
2 18 —  Manzara 
2 19 — Natürmort
Mehmet Yücetürk
B irlik lere dahi! değild ir
2 20 — Köyüme giden yol 
(Sarı Beylerköyü) 
22  1 — Kuzu kırpan ço­
banlar
2 2 2 — Yaylada mandalar 
2 2 3  — Kara kiraz
2 24 — Köy çocukları
2 2 5  — (Gerede) Esence-
pedeıı manzara
2 2 6  — Abant'ta s a z l ı k
çamları
Mustafa Turgut Tokat
G iizil Sanatlar Birliğinden
2 2 7  —  Çiçekler 
2 28 —  Kasımpatlar
2 29 —  Çırpıcı’da Çınar - 
altı
i  o
Nazmi Dayan
Güzel Sanatlar Birliğinden
Eserin No. ve adı Eserin No. ve adı
2 30 — (Kasımpaşa) Kayık 
iskelesi
2 3  1 —- Eyiipten görünüş
2 32 —  Haliçte römorkör' 
ler
2 3 3  —  Nü
Nejat Melih
Türk Ressam lar ve H eykeltraşlar Cem iyetinden
234
235 
2 36 
2 37
Bodrum körfezi 
Halikarnas pazarı 
Mandalina bahçesi 
Akdeniz tezadı
2 38 —  Kız 
2 $9 — Palmiye 
2 40 — Türk kuyusu 
24 1 — Bodrum’da sokak
Nihat Acemi
Birliklere dahi! değ ild ir
242 Balıkçılar (Maarif 
Vekili Koleksiyo­
nundan
24  3 —  Bucadan manzara 
2 44 — Aşçı 
2 i 5 — Natürmort
Numan Pura
B irlik lere dahil değildir.
2 4 6  — Ekin tarlası 2 49 —  Kavaklı dereden
2 4 7  — Mamakta yoncalık 2 50 — Mamak
248  — Baraj Gazinosu 25 1 — Yulcular
Ragıp Gökcan
B irlik lere dahil değildir.
2 52 — Çadır
11
.Rami Mlüer
B irlik lere dahil değildir.
Eserin No. ve adı Eserin No. ve adı
2 53 —  Kızılay bahçesi | 2 54  İncesu
Refik Epikman
Türk Ressamlar ve H eykel t r aşlar Cemiyetinden  
2 5 5  — Oyun
Sabri Berker
Türk Ressamlar ve H ey kelİra la r  Cemiyetinden  
2 56 —  Şinasi
*
( Güzel Sanatlar Akadem isine aittir)
Sabiha Bozcalı
Türk Ressamlar ve H eykel haslar Cemiyetinden
2 5 7  — Portre | 2 6ü — Kireç burnu
2 5« — Portre 2 61  — Bahçeden
2 59 —  Kireç burnu I 2 62 — Bahçe köşesi
Sadi Özden
Güzel Sanatlar Birliğinden
2 6 3  —  Araba j 2 6 4  — Harman yeri
Saip Tuna
Güzel Sanatlar Birliğinden
2 6 5  —  Avlu 2 6 « — Çengel Köyünden
2 66 —  Ankara Kalesi 2 69 — Beylerbeyinden
2 6 7  — Prtre
12
Salahattin
B irliklere dahil değild ir,
Eserin No. ve adı Eserin No. ve adı
27 5 — Yakacık2 7 3 — Manzara 
2 74 — Erciyaş
Sam i L'tıı
Güzel Sanallar Birliğinden
2 76
2 7 7 
2 7 8
Buz fabrikasına 
giriş
Fidanlık yolu 
Ayrancık
2 79 — Kulaksızdan 
2 80 — Fidanlıkta bahar 
28 1 —  Natürmort 
(Sardunya)
Sami Yetik
Giizel Sanallar Birliğinden
282 (Bursa) karlar 
erirken
2 8 3 — Manolya
Sevi ti Nadra
Tiirk Ressamlar re lleykeltra$ lar Cemiyetinden  
2 8 4  — Portre | 28 5 — Manzara
Şefik Bursclı
Türk Ressamlar re H eykel I r a la r  Cemiyetinden
2 86 —  Bursadan manzara 
2 87 —  Natürmort
2 88 — Boğazdan 
2 89  —  Dolma Bahçeden
Ş msi Arel
Güzel Sanallar Birliğinden
2 9 0  — Erzincan felâketi 2 9 2  —  Şerafettin Camii
291  — Bostancı ( İstanbul) (Konya)
1 3
Eserin No. ve adı Eserin No. ve adı
2 9 3  —  Yeşil kubbe 2 9 6  — Manzara ( Konya)
(Konya) 2 9 7  — Büyükada
2 9 4  — Çamlık 2 98 — Kış (Konya)
2 9 5  — Manzara(İstanbuI)
Şeref Akdik
Güzel Sanatlar Birliğinden
2 99  — Erzurum 30 3 — Portre
3 0 0  — Portre 3 0 4  — (Erzincan) Girle-
301 — Oda içi vik şelâlesi
30 2 — Portre
Şevket Dağ
GüzeI Sanatlar Birliğinden
30 5 — Kalcılar Ham I 307  —  Yenicami dahili
306  — Yeni Cami Köprü j 
kapısı
Seyfi Toray
Türk Ressamlar ve H eykeltrnşlar Cemiyetinden
308  — Pastalar 3 12 — Portakallar
309  — İskambiller 3 13 —  Enteriyör
3 1 0  — Hırkai Şerif Camii 314 — Et parçası
311 — İstanbul’da kıs 3 1 5 İstanbul’da kar
Turgut Atalay *
Türk Ressamlar ve H eykeltraslar Cemiyetinden
3 1 6  — Natürmort 
3X7 — Çamlı manzara
3 1 8  — (Denizli) manzara
3 1 9  Ağaçlar ve deniz
3 2 0  — Maltepe 
32 1 — Kırmızılı portre 
322  — bostan 
32 3 —  Elmalar
Eserin No. ve adı Eserin No. ve adı
32 4 — (Lâleli) Aşevi 32 5 — Maitepeden ada­
lara doğru
Zahide Özar
B irlik lere dahil değildir
32 6 — Natürmort j 3 2 « — Peyzaj
3 2 7  - Peyzaj
Zeki Faik İzer
Tiirk Ressamlar re H eykeltraşlar Cemiyetinden  
] 942 D erlet Resim Sergisi birinci mükâfatın/ kazanmıştır.
32 9 — Çıplak 
3 30 — Güller
331 —  Siyah vazoda çi­
çekler
33  2 — Mavi vazoda çi­
çekler
3 33 —  Pembe çiçekler 
3 3 4  — .Taksim bahçesinde
3 3 5 — Beyaz ev ve bah­
çesi
3 36 — Atölyede 
3 37 —  Natürmort 
3 38 — Fındıklı sahilinde 
maniler 
3 39 — Beykoz 
3 4 0  — Portre
Ziya Keseroğlu
Türk Ressamlar ve H eykeltıraşlar Cemiyetiaden
34 1 —  Manzara (Beyaz 
ev)
2 42 —  Natürmort 
34  3 — Ağaçlar -
| > 3 4 4  — Köy evi
34 5 —  Kayık 
3 4 6  — Yol 
3 47 —  Manzara
HEYKELTIRAŞLAR
Edibe Subay
B irlik lere dahil değildir.
Eserin No. ve adı Eserin No. ve adı
348  — Refik Saydam’ın 
büstü
Mari
3 4 9
350
B irlik lere dahil değildir.
Prof. Şekip Tjıınç 
Prof. Neşet Ömer
3 5 1 — Büst
Nusret Suma
Türk Ressamlar ve H eykeli ıralar Cemiyetinden  
¡ 9 4 1  D evlcl Resim ve H eykel Sergisi birinci 
mükâfatını kazanmıştır.
352  — İnönü (Büst)
35 3 — Barbaros (Büst) 
3 54 — Namık Kemal 
( Büst)
3 5 5 —  Refik Saydam 
(Büst)
3 56 — Kadın büstü 
3 57 — Sinan (Büst)
358  — Fatih (Büst)
3 59 — Mithat Paşa(Büst) 
360  —  İnönü (Küçük 
büst)
Türkân Tangör
Türk Ressamlar ve H eykeltraşl Cemiyetinden
361 Refik Saydam 363  —  Boksör
362 —  K ıi başı 3 6 4  — Kadın başı
Devlet Resim ve Heykel Sergi- 
si’nde tcghir edilen eserler hak­
kında malûmat edinmek için 
Sergievi binasında!^ Devlet Re­
sim ve Heykel Sergisi Komi­
serliğine müracaat edilir.
Satın alman resimler sergi de­
vam ettiği müddetçe teghir 
edilir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
